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DISTRICT OU COMMUNA UTE 
DE COMMUNES 
QUELS AVANTAGES ? • 
N o m breux sont  les  é l u s  ruraux q u i ,  à la  
lecture d e  la  l o i  d u  6 févr ier  1 992 (Ad m i n is­
trat ion  terr i to r ia le  d e  l a  Répub l i que )  parta­
g e n t  la m ê m e  i nte r rogat i o n .  E l l e  p e u t  se 
rés u m e r  a i ns i  : les nouve l l es  "co m m u nau­
t é s  de  c o m m u n e s " ,  s u r  l e  p l a n  d e  l e u r  
créat ion  e t  d e  l e u r  fonct i onnemen t  n ' i n no ­
vent  g uère par rapport aux  D i str icts ,  vo i re 
m ê m e  a u x  S I V O M . D è s  l o r s ,  m a i s  p o u r  
autant  q u 'o n  reco n n a isse q u e  les  com pé­
tences des  Co m m u n autés répo n d e n t  aux 
ex igences d u  déve loppement  ru ral , l ' i n ter­
r o g at i o n  p o r te  e s s e n t i e l l e m e n t  s u r  l e s  
a s p e cts f i s c a u x  e t  b u d g ét a i r e s .  E n  q u o i  
" l ' ou t i l  co m m u n auta i re"  est- i l  p l u s  attract i f ,  
ou p l u s  a d a pté  q u e  les a u t r e s  fo r m u l e s  
i nterco m m u na les  ? 
O n  é p a rg n e ra a u  lec te u r  u n  fast i d i e u x  
e x a m e n  c o m para t i f  p o u r  n e  re te n i r  q u e  
quatre d e s  pr inc i pales caractér ist iques des 
nouvel les commu nautés de  com m u nes : 
• l 'ob l igat ion d 'une f iscal ité propre 
• l a  perception  d 'une "dotat ion g lobale de 
fonctionnement" ( DG F) 
• la poss ib i l ité d ' i nstituer  une  taxe profes­
s ionne l le  de zone 
• l ' é l i g i b i l i té à la n o u v e l l e  "dotat i o n  d e  
développement rural" ( D D R) 
L'OBLIGATION 
D 'UNE FISCALITÉ PROPRE 
La nécessité d 'u n pouvo i r  f iscal autonome 
est  une  évo lut ion i nd ispensable pou r  l 'aven i r  
des te rr ito i res ru raux .  Fa l la i t - i l  en  fai re u n e  
ob l igation ? On sou l i gnera d'abord qu ' i l  reste 
poss ib le ,  pou r  s'y soustra i re ,  de const i tue r  
u n  S IVOM.  On observera su rtout que  cette 
ob l igat ion procède d 'une log ique : en termes 
de déve loppement ,  projet, territoi re et f isca l i ­
té propre sont  i n d issoc iab les .  I l  appart i en t  
a l o rs ,  b ien  e n te n d u ,  a u x  é l us  d e  n e  pas 
a lourd i r  la  pression f iscale ma is ,  au contrai­
re, de la répart i r  entre l 'échelon com m u nal  et 
l ' éche lon  co m m u n auta i re , en fonct i on  des 
compétences exercées.  
LA PERCEPTION D'UNE DOTATION 
G LOBALE D E  FONCTIONN EMENT (DGF) 
R é s e rvée  a u x  g ro u p e m e nts à f i s c a l i t é  
propre,  cette DGF ex istait b ien  avant la  lo i  
du 6 fév r i e r  1 9 9 2 .  Les co m m u n a u tés  de 
co m m u n e s  y se ro n t  d o n c  d é s o r m a i s  é l i ­
g ib les .  
Aménagement et Natu re no  1 07 
En 1 992, l 'enveloppe nationale de la DGF 
a été d ' u n  peu  p l u s  d e  2 , 5  m i l l i a rds  de 
francs . 70 % sont  a l lés  aux neufs co m m u ­
nautés u rba i nes ,  8 %  aux  neu f  synd i cats 
d 'agg lomérat ion  nouve l l e ,  le  solde a l lant  à 
environ 1 80 Districts dont la g rande majorité 
a u n e  n at u re u rba i n e .  R a p p e l o n s  q u e  l a  
France compte env i ron  1 8  0 0 0  structu res 
i n te rco m m u n a l e s ,  l ' i m m e n s e  m aj o r i té  se 
s ituant en m i l ieu ru ra l .  
En c la ir, e t  au  risque d'être u n  peu  bruta l ,  
les é lus urbai ns ont  su ,  à raison,  se mettre 
en situat ion de t i rer le me i l leur  profit de cette 
enveloppe DGF, tand is que  les é lus  ru raux 
d i scuta ien t ,  à perte d e  v u e ,  s u r  l e  r isq u e  
p o u r  " l ' auton om ie  c o m m u na le "  q u e  fe ra i t  
cour i r  l 'adoption d ' une  fiscalité propre . 
On se rassu rera e n  sachant  q u e  l a  l o i  
"ATR" prévoit l 'évolut ion de l 'enveloppe D G F  
en fonction du nombre d e s  nouveaux g rou­
pements créés. 
Relevons enfi n que la moyenne nat ionale 
par habitant se situe à 1 35 Frs (un d istr ict 
rural ,  en  zone 5b, a perçu p lus de 300 Frs 
par habitant en 1 992) . 
UNE DOTATION DE DÉVELOPPEMENT 
RURALE (DDR) 
A l i m e n t é e  par le F o n d s  N at i o n a l  d e  
Péréquation de l a  taxe profess ionne l le  cette 
nouve l le  " D D R" a été d ' un  montant de 204 
MF en 1 992, et sera plafon née à 600 MF en 
1 993, puis à 1 mi l l iard en 1 994. 
Une part de la DDR va aux g roupements à 
f iscal i té propre , reg roupant une  popu lat ion 
de moins de 35 000 habitants (et n ' inc luant 
pas une commune de  plus de 25 000 hab i ­
tants)  et  e x e rçant  des c o m péte n c e s  e n  
mat iè re d e  développement  économ ique  et 
d'aménagement du territo i re .  Attri buée par le 
Préfet, après avis d 'une Commission d'élus,  
la  DDR sout ient les projets de développe­
ment économique . 
Or,  e n  1 992 ,  seu lemen t  1 4 1 structu res 
i nterco m m u nales réponda ient  aux cr i tères 
d'él ig ib i l ité précités. 
Les com munautés de communes,  de par 
leur f iscalité et du fait de leurs compétences 
obl igatoires, v iendront augmenter ce ch iffre . 
Beaucoup de d istr icts devront se rajouter (au 
moins) une compétence,  et opter pou r  une  
fiscal ité propre af in  de pouvo i r  prétendre à l a  
DDR .  
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LA TAXE PROFESSIONNELLE 
DE ZONE 
Les communautés de communes peuvent 
cho is i r  le rég ime de la taxe profess ionne l le  
un ique ,  de type "communautés de v i l le"  (taux 
un ique ,  produit  un ique) .  
E l les peuvent auss i  cho is i r  le système de 
la TP " d e  z o n e "  i n t rod u i t  par la Loi d u  
6 févr ier. Le taux appl iqué à l a  zone d'activ i ­
tés i ntercommu nale (qu i  peut être à cheval 
sur p lus ieurs commu nes et même d isconti­
nue)  sera d ifférent de celu i  appl icable sur la ,  
o u  les,  com m u n es d ' imp lantatio n .  C'est la 
communauté qu i  perçoit le produit  de la TP 
de zone, la  commune d ' imp lantat ion perce­
vant toujou rs sa TP pour les activités "hors 
zone" .  
Ce d isposit if est access ib le aux seuls d is­
tricts créés avant la  lo i  du 6 février 1 992 et à 
cond i t ion  q u ' i ls exercent les deux compé­
tences : aménagement du territo ire,  dévelop­
pement économique.  
Cette fo is encore ,  et  même si  l 'on peut ,  à 
certains égards ,  le regretter, on ne voit p lus 
g u è re d ' i n té rêt de  créer un D i st r ict p l utôt 
qu 'une Communauté , pour  exercer les d ites 
compétences s i  l 'on opte pour une  f iscal ité 
propre . 
Enf i n ,  on retiend ra ,  sans entrer dans le  
détai l ,  q u e  l a  lo i  p révo i t  des mécan ismes 
prog ressifs "d'éta lement" et  d 'harmon isation 
des différents taux applicables, sur le territo i ­
re  de la com munauté créant une zone com­
munautaire. 
En  conc lus ion ,  le véritable choix se situe 
d é s o r m a i s  e n t re le D i s t r i c t e t  l a  
Commu nauté des Communes. 
Cette dern ière offre, man ifestement ,  p lus 
d ' i n térêt f iscaux ,  et budgétai res à compé­
tences ident iques. De surcroît, e l le  seule se 
voit  accorder  le  remboursement de la  TVA 
l 'année même de l ' i nvestissement. Un argu­
ment supplémentai re auque l  les é lus ruraux 
ne seront pas i nsensibles. 
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N . B .  : d e u x  exce l l e n ts  o u v rages v i e n n e n t  de 
pa raî t re  s u r  ces s u j e t s  : " C o m m u n a utés et 
Districts" et "la solidarité financière intercom­
munale" (éd. Syros-Alternatives) . 
